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Willkommen  zu  einer  neuen  Ausgabe  des 
JFR-Newsletter,  dem  Publikationsorgan  des 
Jungen Forums Rechtsphilosophie! 
Das Junge Forum Rechtsphilosophie (JFR) ist 
die  Vereinigung  junger  deutschsprachiger 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
den Bereichen Rechts- und Sozialphilosophie, 
Rechtstheorie und Rechtssoziologie. Es wurde 
Anfang der 90er Jahre ins Leben gerufen und 
steht in enger Verbindung mit der Deutschen 
Sektion der 1909 begründeten Internationalen 
Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 
(IVR). 
Das  JFR  dient  dem  Austausch  und  Kontakt 
unter  jungen  Wissenschaftlerinnen  und  Wis-
senschaftlern  im  Bereich  der  Rechtsphiloso-
phie.  Hierzu  veranstaltet  das  JFR  jährliche 
Tagungen, auf denen die Forschungsprojekte 
der Mitglieder in einem interessierten und in-
formierten  Kreis  vorgestellt  und  diskutiert 
werden  können.  Die  Vorträge  werden  regel-
mäßig  in  Tagungsbänden  als  ARSP-Beihefte 
veröffentlicht. Die Mitgliedschaft im JFR ist 
kostenlos. 
Neben den Tagungen bietet das JFR stets ak-
tuelle Informationen rund um die Rechtsphilo-
sophie.  Diese  gehen  den  Mitgliedern  als 
Newsletter zu, in dem regelmäßig auch über 
die  Aktivitäten  des  JFR  berichtet  wird.  Alle 
Informationen über das JFR und seine Verans-
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Aus dem Jungen Forum Rechtsphilosophie. 
 
In dieser Rubrik finden Sie Nachrichten aus dem Jungen Forum Rechtsphilosophie. 
 
Rückblick auf die 15. Jahrestagung des JFR 
in Tübingen 
Vom 23.–24. September 2008 fand in Tübin-
gen  die  nunmehr  15. Jahrestagung  des  JFR 
statt. 
 
Liste der Referentinnen und Referenten: 
> Dr. Elif Özmen (Universität München): Frei-
heit als Interesse höchster Stufe 
> Mônica de Castro Weitzel (Universidade Fe-
deral  de  Juiz  de  Fora,  Brasilien  /  Universität 
Passau):  Einschätzungsspielraum  des  Staates 
oder der Gesellschaft? 
> Juliane Ottmann (Universität Brüssel): Sozia-
le Ausgrenzung im Sozialstaat 
>  Jan  Wintr  (Universität  Prag):  Das  Verfas-
sungsgericht als Schiedsrichter der Politik 
>  Anna  Kühler  (Universität  Bern):  Rechtsbe-
folgungspflicht trotz Gewissenskonflikten? 
>  Friederike  Wapler  (Universität  Göttingen): 
Lässt sich Kooperation rechtlich erzwingen? 
>  Julia  Hänni  (Universität  Zürich):  Materiale 
Wertethik und Rechtskonflikte 
>  Daniela  Kühne  (Universität  Zürich):  Recht 
und Kultur im Konflikt 
> Anja Titze (Universität Rotterdam / Universi-
tät Reims): Konflikt und Konfliktlösung – Die 
Rechte indigener Frauen in Guatemala 
> Andreas Maurer/ Moritz Renner (Universität 
Bremen): Kollisionsrechtliches  Denken in  der 
Rechtstheorie 
> Christoph Burchard (Universität Tübingen): 
Der „Clash of legal cultures“ in internationalen 
Straftribunalen  und  seine  Bedeutung  für  die 
Globalisierung des Rechts 
 
Die  Vorträge  der  Tübinger  Tagung  werden 
aller  Voraussicht  nach  in  einem  ARSP-
Beiheft  gemeinsam  mit  den  Vorträgen  der 
Göttinger Tagung erscheinen. 
Bilder von der Tagung finden sich unter der 
Adresse www.jura.uni-tuebingen.de 
 
16. Jahrestagung des JFR in Göttingen 
Auf  der  Mitgliederversammlung  des  JFR 
wurde  einstimmig  beschlossen,  die 
16. Jahrestagung des JFR vom 3. bis 4. April 
2009 in Göttingen zu veranstalten. Die Orga-
nisation  der  JFR-Tagung  haben  Dr.  Lorenz 
Kähler, Sabine Müller-Mall und Dr. Friede-
rike  Wapler  (alle  Universität  Göttingen) 
übernommen. 
 
Das Generalthema der Tagung wird lauten: 
„Konflikte im Recht – Recht der Konflikte“. 
Die Göttinger Tagung schließt thematisch an 
die Tagung in Tübingen an, was sich auch in 
einem  gemeinsamen  Tagungsband  nieder-
schlagen wird. 
 








Lehrstuhl für Rechtsphilosophie 
Juristische Fakultät 
Platz der Göttinger Sieben Nr. 6 
D-37073 Göttingen 




Förderpreis der deutschen Sektion der IVR 
Die deutsche Sektion der IVR lobt fünf Sti-
pendien in Höhe von je € 400 aus für Vorträ-
ge,  die  auf  dem  Weltkongress  der  IVR  in 
Peking 15.-20.09.2009 gehalten werden (nä-
here Informationen siehe Anhang). 
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Informationsdienst Rechtsphilosophie 
 
In  dieser  Rubrik  finden  sich  Buchanzeigen  sowie  Internet-Links.  Die  Einträge  sind  nur  eine 






Theatrvm  legale  mvndi  Symbola  Cs.  Varga  oblata 
[Festschrift für Csaba Varga], ed. Péter Cserne, István 
H.  Szilágyi,  Miklós  Könczöl,  Máté  Paksy,  Péter 
Takács  &  Szilárd  Tattay,  Budapest:  Societas  Sancti 
Stephani 2008, 674 S. 
Beiträge u.a.: 
> Péter Cserne (Budapest) How to Use Philosophy, 
Economics  and  Psychology  in  Jurisprudence:  The 
Case  of  Paternalism  in  Contract  Law,  FS  Varga, 
2008, 67-91 
> Carla Faralli (Bologna) Challenges in Contem-
porary Legal Philosophy, FS Varga, 2008, 123-130 
> Christopher Berry Gray (Montreal) Kelsen’s Kai-
ros: The Secessionary Moment and its Validation, 
FS Varga, 2008, 161-174 
> Tamás Győrfi (Budapest) Jurisprudence of Rea-
sons?  The  Dworkin–Schauer  Debate,  FS  Varga, 
2008, 175-188 
>  István  H.  Szilágyi  (Budapest)  Barna  Horváth’s 
Genius, FS Varga, 2008, 189-202 
>  András  Jakab  (Liverpool)  Critical  Remarks  on 
Alexy’s Theory of Principles, FS Varga, 2008, 203-
219 
> János Jany (Piliscsaba/Budapest) Legal Pluralism 
in Islamic and Jewish Law during their Formative 
and Classical Period, FS Varga, 2008, 221-242 
> András Karácsony (Budapest) Legal Hermeneu-
tics in German Jurisprudence, FS Varga, 2008, 243-
154 
> Keziban Kiliç (Lyon) & Máté Paksy (Budapest) A 
la  recherche  du  meilleur  droit  possible:  Trois  as-
pects de l’ontologie juridique leibnizienne, FS Var-
ga, 2008, 255-273 
> Peter Koller (Graz) Die Idee sozialer Gleichheit, 
FS Varga, 2008, 275-287 
> Miklós Könczöl (Budapest) Justice to Future Ge-
nerations  and  the  Problem  of  Uncertainty:  Some 
Communitarian Approaches, FS Varga, 2008, 289-
301 
> David Nelken (Macerata) Legal Culture, Transna-
tional Legal Processes and Conformity, FS Varga, 
2008, 303-320 
>  Marijan  Pavćnik  (Ljubljana)  The  Rule  of  Law 
Argument: Its Elements and Some Open Questions 
and Cases, FS Varga, 2008, 361-375 
>  Zoltán  Péteri  (Budapest)  Droit  et  culture:  Aux 
origines de la comparaison des cultures juridiques, 
FS Varga, 2008, 377-392 
> Béla Pokol (Budapest/Szeged) Einbeziehung der 
Herrschaftsdimension in die Luhmannsche System-
theorie, FS Varga, 2008, 393-413 
> Jiri Priban (Cardiff) From the Spirit of the Laws 
to  the  Politics  of  Identity:  A  Critique  of  Ethno-
nationalist  Fantasies  and  their  Legalisations,  FS 
Varga, 2008, 415-437 
> Nikolas H. M. Roos (Maastricht) Theodicee: God 
Guilty as Charged?, FS Varga, 2008, 439-455 
> Juan Igartua Salaverría (Bilbao) Some Cautiona-
ry Observations with Regard to the Judicial Evalua-
tion of “Scientific Evidence”, FS Varga, 2008, 457-
468 
> Mihály Samu (Budapest) Colelctive Rights of Mi-
norities and their Quality as Constituent of the State, 
FS Varga, 2008, 469-474 
> Marie Sandström (Stockholm) The Swedish Mo-
del – Three Aspects of Legal Methodology, FS Var-
ga, 2008, 475-484 
>  József  Szabadfalvi  (Miskolc)  Prima  Philosophia 
Iuris:  A  Sketch of Bódog Somló’s  Legal Philoso-
phical Oeuvre, FS Varga, 2008, 485-498 
> Miklós Szabó (Miskolc) Propositions in Law, FS 
Varga, 2008, 499-515 
>  Péter  Szilágyi  (Budapest)  Zum  Verhältnis  der 
Rechtstheorie und der Verfassungsgerichtsbarkeit in 
Ungarn, FS Varga, 2008, 517-526 
>  Péter  Takács  (Budapest)  Der  Begriff  des  Ge-
meinwohls, FS Varga, 2008, 527-537 
> Szilárd Tattay (Budapest) Ius and Dominium in 
Thomas Aquinas, FS Varga, 2008, 539-551 
> Jean-Marc Trigeaud (Bordeaux) Immutabilité et 
changement dans le politique et le droit, FS Varga, 
2008, 553-557 
>  Gordana  Vukadinović  &  Ágnes  Kartag-Ódri 
(Novi Sad) Tendencies in the Contemporary Theory 
of Law in Serbia, FS Varga, 2008, 589-598 
>  János  Zlinszky  (Budapest)  Römisches  Recht  – 
Beispielsammlung  für  Rechtsphilosophie  und 
Staatskunde, FS Varga, 2008, 699-607 
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Gegen den Strich: Festschrift für Klaus Adomeit, hrsg. 
von Peter Hanau; Jens T. Thau; Harm Peter Wester-
mann, Köln:  Luchterhand, 2008, 882 S., geb., ISBN 
978-3-472-06876-1, € 125,– 
Beiträge u.a.: 
> Hans-Martin Pawlowski, Wie steht es im Staat der 
Glaubensfreiheit mit der Rechtsphilosophie? In: FS 
Adomeit, 2008, S. 529 ff. 
>  Horst  Poller,  Der  Jurist  als  Philosoph,  in:  FS 
Adomeit, 2008, S. 563 ff. 
> Hanns Prütting, Gesetz oder Richterspruch: unge-
schriebene Rechtsbehelfe als Methodenproblem, in: 
FS Adomeit, 2008, S. 571 ff. 
> Dietmar Willoweit, Historische Varianten des po-
sitiven Rechts: oder Hans Kelsens Reine Rechtsleh-
re und die Rechtsgeschichte, in: FS Adomeit, 2008, 
S. 855 ff. 
 
Abhandlungen/Sammelbände 
Carsten  Bäcker,  Begründen  und  Entscheiden:  Kritik 
und  Rekonstruktion  der  Alexyschen  Diskurstheorie 
des Rechts, Baden-Baden: Nomos 2008 (Reihe: Stu-
dien  zur  Rechtsphilosophie  und  Rechtstheorie, 
Bd. 49), 330 S., Pb., ISBN 978-3-8329-3574-0, € 78,– 
[www.nomos.de] 
Christof  Bernhart,  Regeln  der  Jurisprudenz..  Die 
Grundsätze und Methoden der Rechtswissenschaft als 
professionelle Standards, Berlin: Duncker & Humblot, 
2008  (Reihe:  Schriften  zur  Rechtstheorie,  238), 
brosch..,  175 S.,  ISBN  978-3-428-12805-1,  € 64,–  
[www.duncker-humblot.de] 
Gabriele Britz (Hrsg.), Einzelfallgerechtigkeit versus 
Generalisierung.  Verfassungsrechtliche  Grenzen  sta-
tistischer  Diskriminierung,  Tübingen:  Mohr,  2008, 
Broschur,  236 S.,  ISBN  978-3-16-149620-2,  € 49,– 
[www.mohr.de] 
Winfried Brugger / Ulfrid Neumann / Stephan Kirste 
(Hrsg.), Rechtsphilosophie im 21. Jahrhundert, Frank-
furt am Main: suhrkamp, 2008, Pb, 480 S., (Reihe: stw 
1894),  ISBN  978-3-518-29494-9,  € 16,–
[www.suhrkamp.de] 
Beiträge: 
Robert Alexy, Die Natur der Rechtsphilosophie, in: 
Rechtsphilosophie  im  21. Jahrhundert,  2008, 
S. 11 ff. 
Michael  Anderheiden,  Rechtsphilosophie  jenseits 
des Ordinary-language-Ansatzes, in: Rechtsphiloso-
phie im 21. Jahrhundert, 2008, S. 26 ff. 
Winfried Brugger, Würde, Rechte und Rechtsphilo-
sophie  im  anthropologischen  Kreuz  der  Entschei-
dung,  in:  Rechtsphilosophie  im  21. Jahrhundert, 
2008, S. 50 ff. 
Jochen Bung, Das Bett des Karneades. Zur Metakri-
tik  der  Paradoxologie,  in:  Rechtsphilosophie  im 
21. Jahrhundert, 2008, S. 72 ff. 
Rolf Gröschner, Dialogik der Rechtsverhältnisse, in: 
Rechtsphilosophie  im  21. Jahrhundert,  2008, 
S. 90 ff. 
Eric Hilgendorf, Zur Lage der juristischen Grundla-
genforschung in Deutschland heute, in: Rechtsphilo-
sophie im 21. Jahrhundert, 2008, S. 111 ff. 
Stephan  Kirste,  Recht  als  Transformation,  in: 
Rechtsphilosophie  im  21. Jahrhundert,  2008, 
S. 134 ff. 
Peter  Koller,  Der  Begriff  des  Rechts  und  seine 
Konzeptionen,  in:  Rechtsphilosophie  im  21. Jahr-
hundert, 2008, S. 157 ff. 
Werner  Krawietz,  Juridische  Kommunikation  im 
modernen Rechtssystem in rechtstheoretischer Pers-
pektive,  in:  Rechtsphilosophie  im  21. Jahrhundert, 
2008, S. 181 ff. 
Joachim Lege, Was Juristen wirklich tun. Jurispru-
dential Realism, in: Rechtsphilosophie im 21. Jahr-
hundert, 2008, S. 207 ff. 
Ulfrid Neumann, Theorie der juristischen Argumen-
tation,  in:  Rechtsphilosophie  im  21. Jahrhundert, 
2008, S. 233 ff. 
Dietmar von der Pfordten, Was ist Recht? Eine phi-
losophische  Perspektive,  in:  Rechtsphilosophie  im 
21. Jahrhundert, 2008, S. 261 ff. 
Lorenz Schulz, Recht und Pragmatismus, in: Rechts-
philosophie im 21. Jahrhundert, 2008, S. 286 ff. 
Ralf Dreier, Rechtsphilosophische Standpunktprob-
leme,  in:  Rechtsphilosophie  im  21. Jahrhundert, 
2008, S. 317 ff. 
Klaus  Günther,  Liberale  und  diskurstheoretische 
Deutungen der Menschenrechte, in: Rechtsphiloso-
phie im 21. Jahrhundert, 2008, S. 338 ff. 
Jürgen  Habermas,  Konstitutionalisierung  des  Völ-
kerrechts und die Legitimationsprobleme einer ver-
fassten  Weltgesellschaft,  in:  Rechtsphilosophie  im 
21. Jahrhundert, 2008, S. 360 ff. 
Otfried  Höffe,  Vision  Weltrepublik.  Eine  philoso-
phische Antwort auf die Globalisierung, in: Rechts-
philosophie im 21. Jahrhundert, 2008, S. 380 ff. 
Jan C. Joerden, Zwischen Autonomie und Hetero-
nomie in paradoxen medizinrechtlichen Situationen, 
in:  Rechtsphilosophie  im  21. Jahrhundert,  2008, 
S. 397 ff. 
Kurt  Seelmann,  Respekt  als  Rechtspflicht?  ,  in: 
Rechtsphilosophie  im  21. Jahrhundert,  2008, 
S. 418 ff. 
Gunther  Teubner,  Die  anonyme  Matrix:  Zu  Men-
schenrechtsverletzungen durch »private« transnatio-
nale Akteure, in: Rechtsphilosophie im 21. Jahrhun-
dert, 2008, S. 440 ff. [JFR 3/2008 / 4. JG.]  - 5 -
Winfried  Brugger,  Das  anthropologische  Kreuz  der 
Entscheidung  in  Politik  und  Recht,  Baden-Baden: 
Nomos,  2. erweiterte  Auflage  2008,  229 S.,  brosch., 
ISBN 978-3-8329-3697-6, € 49,– [www.nomos.de] 
Walther Schmitt Glaeser, Der freiheitliche  Staat des 
Grundgesetzes.  Grundzüge,  Tübingen:  Mohr,  2008, 
310 S.,  Broschur,  ISBN  978-3-16-149711-7,  € 22,– 
[www.mohr.de] 
Stefan  Grote,  Auf  der  Suche  nach  einem  „dritten 
Weg“:  Die  Rechtsphilosophie  Arthur  Kaufmanns, 
Baden-Baden: Nomos, 2. Aufl. 2008 (Reihe: Studien 
zur Rechtsphilosophie und Rechtstheorie; 45), 267 S., 
kart., ISBN 978-3-8329-3424-8, € 59,–  
[www.nomos.de] 
Winfried  Hassemer,  Fundamente  und  Grenzen  des 
Strafens, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2008 
(Strafrechtswissenschaft  und  Strafrechtspolitik; 
Bd. 21)  287 S.,  kart.,  ISBN  978-3-8305-1527-2, 
€ 47,–  
[bwv-verlag.de] 
Scott  Hershovitz  (ed.),  Exploring  law’s  empire:  the 
jurisprudence of Ronald Dworkin, Oxford u.a: Oxford 
University Press, 2008, 328 S., Paperback, ISBN 978-
0-19-954614-5 [www.oup.co.uk] 
Matthias Jestaedt / Oliver Lepsius (Hrsg.), Rechtswis-
senschaftstheorie,  Tübingen:  Mohr,  2008  (Reihe: 
Rechts  –  Wissenschaft  –  Theorie,  Bd. 2),  Broschur, 
207 S.,  ISBN  978-3-16-149702-5,  € 49,– 
[www.mohr.de] 
Beiträge u.a.: 
>  Oliver  Lepsius,  Themen  einer  Rechtswissen-
schaftstheorie, in: Jestaedt/Lepsius (Hrsg.), Rechts-
wissenschaftstheorie, 2008, S. 1 ff. 
>  Hans  Christoph  Grigoleit,  Anforderungen  des 
Privatrechts  an  die  Rechtstheorie,  in:  Jestaedt/ 
Lepsius  (Hrsg.),  Rechtswissenschaftstheorie,  2008, 
S. 51 ff. 
>  Anne  von  Aaken,  Funktionale  Rechtswissen-
schaftstheorie  für  die  gesamte  Rechtswissenschaft, 
in:  Jestaedt/Lepsius  (Hrsg.),  Rechtswissenschafts-
theorie, 2008, S. 79 ff. 
> Ralf Poscher, Am Fuße der Kathedrale : von den 
Bedingungen,  Grenzen  und  Kosten  eines  idealisti-
schen Systemanspruchs an das Recht, in: Jestaedt/ 
Lepsius  (Hrsg.),  Rechtswissenschaftstheorie,  2008, 
S. 105 ff. 
> Christian Hillgruber, Braucht das Völkerrecht ei-
ne  Völkerrechtswissenschaftstheorie?  in:  Jestaedt/ 
Lepsius  (Hrsg.),  Rechtswissenschaftstheorie,  2008, 
S. 113 ff. 
>  Ulrich  Haltern,  Die  nackte  Wahrheit  über  eine 
theoriefeindliche Völkerrechtswissenschaft, in: Jes-
taedt/Lepsius  (Hrsg.),  Rechtswissenschaftstheorie, 
2008, S. 133 ff. 
>  Christoph  Möllers,  Vorüberlegungen  zu  einer 
Wissenschaftstheorie  des  öffentlichen  Rechts,  in: 
Jestaedt/Lepsius  (Hrsg.),  Rechtswissenschaftstheo-
rie, 2008, S. 151 ff. 
>  Matthias  Jahn,  Pluralität  der  Rechtsdiskurse  – 
Sektionalisierung der Methodenlehre: zum Verhält-
nis von Rechtswissenschaftstheorie und Rechtstheo-
rie,  in:  Jestaedt/Lepsius  (Hrsg.),  Rechtswissen-
schaftstheorie, 2008, S. 175 ff. 
>  Matthias  Jestaedt,  Perspektiven  der  Rechtswis-
senschaftstheorie,  in:  Jestaedt/Lepsius  (Hrsg.), 
Rechtswissenschaftstheorie, 2008, S. 185 ff. 
Kristian  Kühl,  Freiheitliche  Rechtsphilosophie,  Ba-
den-Baden: Nomos, 2008, 536 S., ISBN 978-3-8329-
3479-8, € 49,– [www.nomos.de] 
Karl-Heinz Ladeur / Ino Augsberg, Die Funktion der 
Menschenwürde  im  Verfassungsstaat.  Humangenetik 
–  Neurowissenschaft  –  Medien,  Tübingen:  Mohr, 
2008,  Broschur,  126 S.,  ISBN  978-3-16-149617-2, 
€ 39,– [www.mohr.de] 
Benjamin  Lahusen  /  Dieter  Simon,  Zufall,  Abfall, 
Ausfall : Rezensionen und Betrachtungen zur rechts-
theoretischen Gegenwartsliteratur, Frankfurt am Main: 
Klostermann, 2008 (Reihe: Studien zur Europäischen 
Rechtsgeschichte;  230),  kart.,  180 S.,  ISBN  978-3-
465-04053-8, € 39,– [www.klostermann.de] 
Gregor  Lässer,  Martinis  Rechtsphilosophie  und  das 
österreichische  Privatrecht,  Münster  u.a.:  LIT,  2008 
(Reihe: Recht und Kultur, Bd. 5), Pb., 189 S., ISBN 
978-3-8258-1111-2, € 19,90 [www.lit-verlag.de] 
Matthias Mahlmann, Elemente einer ethischen Grund-
rechtstheorie,  Baden-Baden:  Nomos,  2008  (Reihe: 
Neue Schriften zum Staatsrecht, Bd. 3), 553 S., geb., 
ISBN 978-3-8329-1634-3, € 109,– [www.nomos.de] 
Stephan  Meder,  Rechtsgeschichte:  eine  Einführung, 
Köln u.a.: Böhlau, 3. Aufl., 2008 (Reihe: UTB; 2299: 
Rechtsgeschichte, Rechtswissenschaft), 465 S., ISBN 
978-3-8252-2299-4, € 19,90 [www.utb.de] 
Christoph  Möllers,  Die  drei  Gewalten.  Legitimation 
der Gewaltengliederung in Verfassungsstaat, Europä-
ischer Integration und Internationalisierung, Weilers-
wist:  Velbrück  Wissenschaft,  2008,  geb.,  237 S., 
ISBN 978-3-938808-42-9, € 29,90  
[www.velbrueck-wissenschaft.de] 
Jan-Werner  Müller,  Ein  gefährlicher  Geist:  Carl 
Schmitts  Wirkung  in  Europa,  Darmstadt:  Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, 2007, 300 S., geb., ISBN 
978-3-534-19716-3, € 39,90 [www.wbg-darmstadt.de] 
Sandra  Obermeyer,  Integrationsfunktion  der  Verfas-
sung  und  Verfassungsnormativität:  die  Verfassungs-
theorie Rudolf Smends im Lichte einer transdiszipli-
nären  Rechtstheorie,  Berlin:  Duncker  &  Humblot, 
2008  (Reihe:  Schriften  zum  öffentlichen  Recht, 
Bd. 1092),  170 S.,  kart.,  ISBN  978-3-428-12421-3, 
€ 58,– [www.duncker-humblot.de] [JFR 3/2008 / 4. JG.]  - 6 -
Michael  Pawlik,  Der  Terrorist  und  sein  Recht:  Zur 
rechtstheoretischen Einordnung des modernen Terro-
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Termine und Ankündigungen. 
 
 
IVR-Weltkongreß 15.–20. September 2009 in 
Peking  (Beijing)  /  China  (Thema:  “Global 






th World Congress of IVR (the Inter-
national Association for Philosophy of Law 
and  Social  Philosophy),  to  be  hosted  by 
China Law Society, will be held on Septem-
ber 15-20, 2009 in Beijing, China. We here-
by cordially invite you and your colleagues 
to the Congress. 
 
The theme of the conference “Global Har-
mony and Rule of Law” highlights the im-
portance  of  world’s  harmony.  We  believe 
that  the  discussion  of  harmony  from  the 
perspective of law is of great significance, 
not only because harmony is the ideal living 
situation of human being, but because order, 
which the law is supposed to pursue, is one 
of  the  core  components  of  harmony.  Ac-
cording to the philosophy of China, even of 
East-Asia,  harmony  has  been  a  dominant 
concept  reflecting  in  every  aspect  of  our 
culture. These abundant resources may provide 
inspiration for thinking on harmony and law. At 
the  same  time,  like  the  former  world’s  IVR 
congresses,  this  conference  will  continue  the 
tradition to hold special workshops and work-
ing groups on various topics, in order to cover 
most  important  issues  and  present  our  recent 
achievements  in  the  field  of  legal  philosophy 
and social philosophy. 
 
The 24
th World Congress of IVR is expected to 
enjoy  participation  of  a  large  number  of  juri-
sprudents  and  jurists  all  over  the  world  and 
consequently provide a  wonderful opportunity 
for free communications and for making friend-
ship. The local organizing committee will spare 
no effort for the Congress preparations so that 
all congress participants would have a fruitful 
and pleasant stay in China. In addition to aca-
demic programs, arrangements will be made for 
participants to visit such places as the Forbid-
den City and the Great Wall. Those who would 
like  to  have  more  tourism  in  China  are  also 
welcome  to  choose  any  of  the  post-congress 
tours that will be recommended later on. Now 
the  preliminary  website  for  the  Congress  is 
available. You can get access to the website by [JFR 3/2008 / 4. JG.]  - 9 -
clicking  either  www.ivr2009.com  or 
www.chinalawsociety.com. 
 
It would be highly appreciated if you could 
help  publicize  the  congress  information 
among  jurisprudents  of  your  state  by  any 
method you feel convenient. You and your 
colleagues are also warmly welcome to send 
to us workshop proposals and congress pa-
pers. 
 
We  sincerely  hope  to  meet  you  and  your 







Mr. Gu Zhaomin, Director-General 
Overseas Liaison Department, 
China Law Society 
No.63, Bing Ma Si Hutong,  
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FÖRDERPREIS DER DEUTSCHEN SEKTION DER IVR 
Die deutsche Sektion der IVR lobt fünf Stipendien in Höhe von je € 400 aus für Vorträge, die 
auf dem Weltkongreß der IVR in Peking 15.-20.09.2009 gehalten werden. Bewerben können 
sich deutschsprachige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die noch nicht habilitiert sind. 
Auf Deutsch verfaßte Manuskripte müssen bis zum 20.03.2009 an den Geschäftsführer der 
Deutschen Sektion der IVR eingereicht werden (Prof. Dr. Stephan Kirste, 
Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Heidelberg, Friedrich-Ebert-Anlage 6-10, 69117 
Heidelberg). Die gleichzeitige Bewerbung beim IVR Young Scholar Prize mit demselben 




ngesichts der Globalisierung und der von ihr aufgeworfenen Probleme für das nationale und 
internationale  Recht  gewinnt  die  Rechtsphilosophie  immer  stärker  an  Bedeutung.  Zugleich 
verbinden sich rechtstheoretische Fragen wieder zunehmend mit philosophischen Überlegungen. Der 
vorliegende Band versammelt 20 Beiträge namhafter  Rechtstheoretiker und Philosophen, die die 
eigenständige Begriffsbildung und die Entwicklung neuer Theorieansätze auf dem Gebiet der Rechts-
philosophie zum Ziel haben. Das Spektrum reicht dabei 
von grundbegrifflichen Klärungen bis hin zu konkreten 
Problemstellungen des globalisierten Rechts und bietet 
einen umfassenden Überblick über die aktuelle deut-
sche und internationale Debatte. Mit Beiträgen u. a. von 
Robert Alexy, Klaus Günther, Gunther Teubner, Otfried   
Höffe und Jürgen Habermas. 
Winfried Brugger ist Professor für Öffentliches Recht 
und Rechtsphilosophie an der Universität Heidelberg. 
Ulfrid Neumann ist Professor für Strafrecht, Strafpro-
zeßrecht,  Rechtsphilosophie  und  Rechtssoziologie  an 
der Universität Frankfurt am Main. Stephan Kirste  ist 
außerordentlicher  Professor  für  Öffentliches  Recht, 
Rechtsphilosophie, Verfassungsgeschichte der Neuzeit 
und Rechtssoziologie an der Universität Heidelberg. 
Originalausgabe
Rechtsphilosophie im 21. Jahrhundert
Herausgegeben von Winfried Brugger,  
Ulfrid Neumann und Stephan Kirste










suhrkamp taschenbuch wissenschaft 
Suhrkamp Verlag · Lindenstraße 29–35 · 60325 Frankfurt am Main 
Telefon 069 / 7 56 01-313 · Telefax 069 / 7 56 01-314 · www.suhrkamp.dejfrJunges Forum
Rechtsphilosophie
Recht  ohne  Konflikte  scheint  undenkbar:  Wozu  bräuchte  man  es, 
wenn  nicht  um  der  Lösung  sozialer,  privater  oder  öffentlicher 
Konflikte  willen?  Die  Verbindung  von  Konflikten  und  Recht  ist 
offenbar  eine  selbstverständliche  -  aber  welcher Art  ist  sie  genau? 
Betrachtet man die Sache genauer, tauchen vielfältige Fragen auf:
Entsteht Recht aus Konflikten? Prägt diese Herkunft seinen Begriff, 
seinen  Charakter  und  seine  Anwendung?  Kann  Recht  Konflikte 
selbständig lösen oder ist es dabei auf außerrechtliche Einsichten und 
Institutionen angewiesen? Bietet Recht mehr als ein Verfahren, um 
zwischen konfligierenden Interessen zu entscheiden? 
Kann  es  Konflikte  möglicherweise  schon  dadurch  mildern,  dass  es 
die Kommunikation der Beteiligten beeinflusst? Oder ist es bereits im 
Ansatz  illusorisch,  soziale  Verteilungskämpfe,  politische 
Grundsatzfragen und religiöse Konflikte durch Recht zu lösen? Gibt 
es Kategorien von Konflikten, die geeigneter und weniger geeignet 
für eine rechtliche Lösung sind? 
Verändern  Konflikte  vielleicht  auch  das  Recht  und  sein  Gefüge? 
Lässt  sich  ihre  Behandlung  im  Recht  als  paradigmatisch  für  das 
Verhältnis  von  Recht  und  Politik  ansehen?  Sind  rechtsfreie  Räume 
auch konfliktfreie Räume und umgekehrt? 
Wer Theorien, Thesen oder Ideen hat, um sich solchen und ähnlichen 
Fragen  zu  nähern,  ist  eingeladen,  Referatsvorschläge  für  die 
Jahrestagung  des  Jungen  Forums  Rechtsphilosophie  (3.-  4.  April 
2009 in Göttingen) einzureichen, und zwar bis zum 
31. Januar 2009.
Vorschläge mögen bitte ohne Hinweis auf die Autoren/innen, getrennt vom Anschreiben oder 
als Emailanhang eingeschickt werden und eine Länge von zwei Seiten nicht überschreiten. 
Die  Auswahl  erfolgt  anonym.  Beiträge  aus  dem  Ausland  sind  ausdrücklich  erwünscht, 
sollten aber in deutscher Sprache formuliert sein Eine Auswahl der Referate wird gemeinsam 
mit Referaten der Tübinger Tagung in einem Band veröffentlicht. 
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